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i  KATA PENGANTAR   ٍْيمِح رلا ِن ْٰحم رلا ِالله ِمْسِ   Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pembelajaran Saintifik pada Kurikulum 2013 dalam Perspektif Al-Qur’an.” Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW rasulullah khãtamun Nabiyyin.  Lazimnya sebuah tulisan dan penelitian sebagai produk anak manusia maka ia tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan, karena pada hakikatnya melalui kesalahan tersebut maka akan ditemukan sebuah kebenaran. Dalam sebuah tradisi pengetahuan, bahwa lahirnya disiplin ilmu dari sebuah proses trial dan error. Walaupun demikian proses tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga penulis dalam kajiannya harus tetap berada dalam bingkai tradisi keilmuan.  Selanjutnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan berjalan lancar dan baik tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Atas terselesaikannya tesis ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada yang terhormat: 1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau dan Ibu Dr. Sri Murhayati, M.Ag. selaku Ka. Prodi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Pascasarjana UIN Suska Riau ini. 
ii  3. Bapak Dr. Zamsiswaya, M.Ag. dan Bapak Dr. Agustiar, M.Ag. selaku pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam perbaikan tesis ini. 4. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada penulis. 5. Ibu Kepala Perpustakaan beserta karyawan Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Suska Riau. 6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muhamad Husin dan Ibunda Rosyidah yang tak pernah lupa mendoakan ananda. 7. Suamiku tercinta Muchlis Afif yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini, dan anak-anakku tersayang, Imam Fairus, Nabila Huwayna dan Najwa Syakira, semoga menjadi motivasi buat mereka. 8. Semua rekan  seperjuangan yang sama-sama duduk menimba ilmu di kampus Pascasarjana UIN Suska Riau, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis dapat menjadi amal shaleh dan mendapat balaasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat khususnya bagi diri penulis dan umumnya bagi pembaca sekalian. Aamiin. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.        Wassalam       Penulis,         ELIAH AFRIDA       NIM. 21691204760  
